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АНОТАЦІЯ  
Каба А.М. «Облік і контроль фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі 
ТОВ «ГРІНЛАЙТ-ІН»)». 
 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності                        
6.030509 «Облік і аудит»    за освітньою програмою «Облік і аудит». –  Одеський    національний  
(шифр та назва спеціальності)                                             (назва освітньої програми) 
економічний університет. – Одеса, 2019.  
 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти процесу формування, обліку і контролю 
фінансових результатів діяльності підприємств. 
Проаналізовано нормативно-правову базу з питань обліку і контролю фінансових результатів, 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері формування, відображення у 
бухгалтерському обліку, економічного аналізу та контролю фінансових результатів, а також 
практичний досвід ТОВ «Грінлайт-Ін» у даному питанні. 
Запропоновано формувати та відображати в бухгалтерському обліку собівартість транспортно-
експедиторських послуг, оптимізувати процес внесення даних щодо господарської операції в 
автоматизовану систему обліку «1С:Бухгалтерія» версії 8.3 шляхом їх деталізації, посилити 
систему внутрішнього контролю формування та обліку фінансових результатів.  
Ключові слова: фінансові результати, доходи, витрати, облік, економічний аналіз, 
контроль. 
 
 
ANNOTATION 
Kaba A.M. “Accounting and control of the financial results of the enterprise (based on 
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Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty                                                                                
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The work deals with the theoretical aspects of the process of formation, accounting and control of 
financial results of enterprises. 
Author analysis the normative legal base on accounting and control of financial results, scientific works 
of domestic and foreign scientists connected with the process of formation, accounting, economic analysis 
and control of financial results, also the practical experience of “Greenlight-In” LLC in this field. 
Keywords: financial results, income, expenses, accounting, economic analysis, control. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження. Як відомо, основною метою діяльності 
підприємства на сьогоднішній день є отримання максимального прибутку при 
мінімальних витратах. Для того, щоб в сучасних умовах ринкової економіки 
залишатися на ринку і розвиватися, підприємству необхідно ретельно аналізувати 
всі внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на формування його фінансового 
результату, а також виявити існуючі резерви їх оптимізації. 
Актуальність теми дослідження обумовлюється залежністю стану економіки 
України від фінансового стану підприємств. Оскільки на сьогоднішній день існує 
значна кількість підприємств, які в результаті своєї господарської діяльності 
отримують збиток, то дослідження питань обліку, аналізу і контролю фінансових 
результатів є все ще доцільним та необхідним. 
Фінансові результати стали об’єктом праці багатьох вчених, як вітчизняних, 
так і зарубіжних. Так, проблемні питання цього напрямку досліджували:               
Р.В. Скасюк, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Ю.А. Верига, В.В. Сопко, А.В. Борісов, 
Н.М. Ткаченко, Г.Л. Вознюк, Н.М. Шмиголь, Загородній А.Г., Мочерний С.В., 
Вороніна О.О. та ін. Тим не менш, з огляду на постійне впровадження змін та 
нововведень до діючих нормативно-правових актів, що регламентують процес 
формування та обліку фінансових результатів, дана тема є досі актуальною для 
дослідження. 
Мета і завдання дослідження. Мета даної бакалаврської роботи полягає у 
розробці рекомендацій для вдосконалення системи обліку, аналізу та контролю 
фінансових результатів, діючої на досліджуваному підприємстві. 
В процесі досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 
1. дослідити сутність та існуючі визначення фінансового результату для їх 
узагальнення, 
2. охарактеризувати нормативно-правову базу формування та обліку 
фінансових результатів, 
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3. визначити сучасні проблеми в сфері обліку фінансових результатів, які 
потрібно усунути, 
4. розкрити процес формування і обліку фінансових результатів на 
прикладі ТОВ «Грінлайт-Ін» 
5. дослідити теоретичні засади аналізу і контролю фінансових результатів, 
6. виявити існуючі недоліки системи обліку, аналізу і контролю 
фінансових результатів ТОВ «Грінлайт-Ін», 
7. розробити шляхи удосконалення системи обліку, аналізу і контролю 
фінансових результатів ТОВ «Грінлайт-Ін». 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом даного дослідження є система 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю фінансових результатів.  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних питань і практичних 
завдань, пов'язаних з організацією, веденням і впровадженням ефективної системи 
обліку, аналізу і контролю фінансових результатів на прикладі ТОВ «Грінлайт-Ін». 
Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань в межах мети даного 
дослідження використані наступні методи: аналіз і синтез – під час 
охарактеризування діючої нормативно-правової бази з цього питання, порівняння – 
під час визначення порушень у системі обліку досліджуваного підприємства, 
індукції і дедукції – для визначення загальних тенденцій обліку фінансових 
результатів, таблично-графічний метод – для наглядного представлення інформації. 
Також у розділи 3 даної роботи використовуються методи фінансового-
економічного аналізу. 
Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою даного дослідження 
стали нормативно-правові акти України, наукові дослідження вітчизняних та 
зарубіжних учених, матеріали наукових конференцій та періодичних видань, 
навчальні посібники, спеціалізовані періодичні видання, а також ресурси всесвітньої 
мережі інтернет. Для дослідження системи обліку, аналізу і контролю фінансових 
результатів ТОВ «Грінлайт-Ін» було використано таку інформаційну базу: первинна 
документація, облікові регістри, внутрішня та зовнішня звітність, накази 
керівництва. 
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Основні положення і результати виконаного наукового дослідження 
доповідались на 2 науково-практичних конференціях: 
1. V Міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція 
«Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах 
глобалізації»; 
2. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та 
перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права” 
 За результатами доповідей опубліковано 2 тези [12;13]. 
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ВИСНОВКИ 
 
В сучасних умовах конкуренції при ринковій економіці кожне підприємство 
бажає отримувати більше прибутку при менших витратах. Така тенденція 
обумовлює важливість такого показника, як фінансовий результат. Численні 
дослідження системи бухгалтерського обліку, аналізу, контролю фінансових 
результатів внесли вагомий вклад в існуючу на сьогоднішній день базу теоретично-
прикладного матеріалу про фінансові результати. Але тим не менш це не вичерпує 
можливість дослідження цього питання і винайдення нових шляхів удосконалення 
та оптимізації процесу формування та обліку фінансових результатів, оскільки цей 
показник залишається найбільш суперечливим та «зручним» для викривлень 
відображення господарських операцій підприємства. 
В процесі виконання роботи було досліджено теоретичну базу обліку, аналізу і 
контролю фінансових результатів та проведено порівняльний аналіз із діючою на 
досліджуваному підприємстві системою з подальшим наданням рекомендацій по 
вдосконаленню системи обліку, аналізу і контролю фінансових результатів ТОВ 
«Грінлайт-Ін». 
Підсумовуючи наведену інформацію, можемо зробити такі висновки: 
1. В ході дослідження сутності поняття «фінансові результати» було 
запропоновано таке узагальнене визначення: «фінансовий результат діяльності 
підприємства – показник, отриманий в результаті порівняння доходів і витрат 
звітного періоду, який призводить до збільшення або зменшення вартості власного 
капіталу підприємства та характеризує ефективність фінансово-господарської 
діяльності суб’єкта господарювання у звітному періоді.». Також нами розглянуто 
теоретичні засади обліку доходів і витрат, які формують фінансові результати, 
визначено типову кореспонденцію формування фінансових результатів з 
урахуванням поділу за видами діяльності. 
2. Характеристика нормативно-правової бази обліку фінансових 
результатів, показала, що сучасне законодавче регулювання цього питання є 
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недостатнім, оскільки є так звані «пробіли» у теоретичному обґрунтуванні у вигляді 
відсутності чіткого визначення фінансових результатів, відсутності їх 
класифікаційних ознак тощо. 
3. Дослідження теоретичної бази дало змогу сформулювати проблемні 
питання обліку фінансових результатів, які існують на сьогоднішній день. До них 
належать недостатність регулювання цього питання законодавчими актами, 
розбіжності у нормативно-правових актах відносно принципів формування 
фінансових результатів. На нашу думку, визначення фінансових результатів за 
даними бухгалтерського обліку та податкового обліку лише ускладнює процес 
формування фінансових результатів, тому постає питання доцільності такого 
розмежування. Серед проблемних питань також було виділено невідповідність 
субрахунків бухгалтерського обліку принципу відображення фінансових результатів 
за видами діяльності. 
4. Загальна економічна характеристика ТОВ «Грінлайт-Ін» свідчить про те, 
що підприємство займається наданням транспортно-експедиторських послуг, як на 
території України, так і закордоном. Воно належить до мікропідприємств, тому 
фінансову звітність подає за П(с)БО 25, знаходиться на загальній системі 
оподаткування і є платником ПДВ і Податку на прибуток. Підприємство 
використовує послуги аудиторської фірми в сфері аутсорсингу бухгалтерського 
обліку. Ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відбувається за 
допомогою автоматизованих програм 1С «Бухгалтерія» версії 8.3 і Медок 
відповідно, а також систему «Клієнт-Банк». Автоматизація бухгалтерського обліку 
значно полегшує процес ведення бухгалтерського обліку. 
5. Проведений на базі ТОВ «Грінлайт-Ін» аналіз показав, що у 2018р. 
значно знизився чистий прибуток компанії порівняно із 2017р., що було викликано 
суттєвим зменшенням чистого доходу від реалізації та значним збільшенням інших 
операційних витрат. 
6. В процесі дослідження питання контролю фінансових результатів було 
розмежовано зовнішній та внутрішній контроль, визначено мету, завдання, етапи і 
методологію зовнішнього контролю. Також розглянуто основні принципи 
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внутрішнього контролю процесу формування та обліку фінансових результатів, 
розглянуто особливості внутрішнього контролю за умов використання аутсорсингу 
бухгалтерського обліку. 
7. В результаті проведеного дослідження системи обліку, аналізу і 
контролю фінансових результатів було виявлено деякі недоліки. На нашу думку, ці 
недоліки є незначними, але потребують усунення, оскільки спричиняють надання 
некоректної інформації користувачам. 
8. За виявленими недоліками підприємству було надано рекомендації для 
вдосконалення системи обліку, аналізу і контролю фінансових результатів на 
підприємстві. Впровадження наданих рекомендацій дасть змогу підприємству 
оптимізувати діючу на сьогоднішній день систему обліку, контролю і аналізу 
фінансових результатів. В подальшому це призведе до здобуття максимальної 
фінансової стійкості та розвитку, своєчасного виявлення та можливості нівелювати 
ризики викривлення фінансових результатів. 
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